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de instaurar, se instaure y siga, no ante comisionados o 
Juntas particulares, sino ante algún Tribunal públicamente 
reconocido ... • 
Acaso la censura preventiva y miedosa ejercida ayer 
contra Jovellanos y s u prisión nos parezcan hoy en exceso 
arbitrarias y rigurosas; mas si lo consideramos serenamen-
te y con olvido del tiempo, pudiera acometernos alguna 
confusión. • 
«Pierre L'Ermite» 
Enric G1tbana, prev., publica a El Corrco Catalan 
(27 de setembre) un article amb el títol <Sacerdote 
y Periodista». Diu així : 
«Hace muchos años que sentimos profunda admiración 
por yl. modelo de sacerdotes y maestro de periodistas que 
en el diario católico de París •La Croix• ha popularizado 
el nombre de •Pierre L'Ermite•. Hace ya cerca de cincuen-
ta años que dedica su pluma a la causa del bien y dc la ver· 
dad y podemos reconocerle como maestro de diversas pro-
mociones de periodistas. 
Su estilo brillante y s u gesti vo, adornado dc g-al as litcra-
rias para mejor presentar y hacer mús agradable el fondo 
siempre jugoso de sus interesantes artículos, ha merecido 
los mas entusiastas elogios de criticos exigentes cargados 
de prejuicios y enemigos de las tareas apostólicas del veoe-
rado macstro. No hace mucho, el diario •Erc Nouvelle•, por-
tavoz del partido radical-socialista francés, anticlerical fu-
ribundo, reconocía en un articulo lleno de alabanzas las ex-
cepcionales condiciones periodísticas del veterano redactor 
de •La Croix• . 
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El Abbé Loutil esta al [rente de una importante parro-
quia de la capital de Francia. Su ministerio sacerdotal te 
absorbe la mayor parte del tiempo. Es venerado por sus 
feligreses como a sacerdote modelo, amante de los pobres y 
celoso de la gloria de Dios y de la sah·ación de las almas. 
Sus hermanos en el sacerdocio le aprecian y lc consideran 
como a macstro en la ciencia de la virtud. Sus superiores 
le distinguen con sus atenciones y estan orgullosos dc su 
actuación. 
El Abbé Loutil y Pierre L 'Ermitc son la misma persona. 
Sacerdòte y periodista. Dos saccrdvcios en uno, p<'rquc tam-
bién el pcriodismo consciente y honrado ha sido llamado 
sacerdocio modcrno. Desde el diario, predica a millarcs dc 
fielcs que no pueden escucharle cuando predica desde el 
púlpito de su ig lesia parroquial. S u voz resuena mas potcntc 
en Jas p;íginas del diario que ba jo las bóvedas dc su templo. 
Desde • La Croi:x:• se I e escucha en las m:cís remotas rcgio-
nes de Francia y màs a11a de Jas fronteras de su nación. 
Los méritos del venerable sacet·dote y del cminente pe · 
riodista han sido oficial y públicamente reconocidos. La 
Iglesia ha querido premiar y distinguir al celoso sacerdote 
que con intcligcncia, celo y constancia dirige una de Jas 
nuts importantes parroquia:; de Paris y que todavía encuen-
tra cnergías sulicientes en el fondo de su alma para predicar 
a la nación entera desde Ja prcnsa y para orientar la piedad 
del pueblo francés, tomando la responsabilidad de la cons· 
trucción de un tcmplo magnifico a una gran Santa francesa 
que concreta los mas entusiastas fervores de su corazón. 
No hace mucho el Papa le nombraba Prelado Doméstico 
y era el propio Cardenal V crdiet· qui en personalmente se 
prcsentaba en la sacristía de su .iglesia parroqtüal para co-
municarle la noticia de la merccida distinción que lc otor-
gaba el Sumo Pontílice. La Francia católica agradeció el 
gesto del Papa y trihutó al ccloso sacerdote un caluroso 
homenaje. 
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Posteriormentc •Pierre L'Ermite• ha sido objeto de otra 
merecida distinción. Esta vez es el Gobierno de la Repú· 
blica francesa quien reconoce los méritos del itustre perio-
dista, el talento del escritor, los servicios prestados a Fran-
cia por su brillante pluma puesta siemprc a disposición del 
bicn y dc la verdad. Pierre L'Ermite ha sido nombrado 
Caballero de la Legión de Honor. 
Hemos leído en la prcnsa francesa los m:'ls calurosos elo-
gios dcdicados nJ i[ush·e periodista con motÍY0 lle esta dis· 
tinción y hemos podido deducír Ja satisfacción que ha pro-
ducido en todas partes el gesto del Gobicrno franc¿s. Pocas 
veces halmí recaido tal distinci6n en persona que mejor la 
haya mcrecido. Pocas pcrsonas habr{t que hagan mayor ho-
nor a In honrosa Lcgión. 
Sacerdc>te y periodista. 1\-lonscñor y Caballcm. La l'glcsia 
lo eleva a una preclara dignidad. El Estado lo Jevanta a un 
rango dc honor en medio dc los ciudadanos. La •Rosettc• 
de Ja L(•g-iún de Honor se destacara como un símbolo glo· 
rioso sobre la sotnna morada del nuevo Prelado. 
Como sacerdote y como periodista celebramos la doble 
distinción dc • Pierrc L'Ermitc•. lncluso tenemos la atre· 
vida prctensión de que en alg ún scotido Ya dirigida a todos 
lo!; saeerc.lotcs pcriodist::ts. » 
lAr pre111sa de fora de Barcelona. 
Enri<¡uc Massaguer publica a «EI Noticicro Univcr-
sah (22 novembre), aquest a rticle: 
•La prcnsa periódica de fuera dc la capit:~ I Jcl Principado, 
tu vo s u primer cmpuje en el palriotismo, el cu al en Ja pluma 
veia el medio m:\s eficaz contra Ja iuvasión napoleónica. 
Tan pronto como fué llegando a Jas dislintas provincias Ja 
